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Tothom coincidiria a dir que un habitatge digne és aquell 
que garanteix les condicions de seguretat, estabilitat, dis-
seny i sanitat necessàries, i que alhora permeti un desen-
volupament adequat de la persona en totes les seves face-
tes i activitats. 
El disseny d’un habitatge, però, va més enllà d’aconse-
guir-ne el màxim valor d’ús, ja que es tracta de projectar 
un espai per a les persones i, com a tal, ha de ser dotat de 
valors afegits que facin referència a la seva qualitat espa-
cial, a la seva complexitat o ambigüitat. A aquesta qualitat 
l’anomenem confort espacial. Confort perquè es relacio-
na amb el conjunt de requeriments que afecta els nostres 
sentits, i espacial perquè fa servir els recursos que ofereix 
l’arquitectura. En paraules de José Morales, “En l’espai de 
la casa s’hi impliquen no tan sols l’antropologia, el simbo-
lisme, la materialitat i les tècniques, sinó que, per l’estreta 
relació que s’estableix amb el cos i les relacions amb els 
altres, també s’hi superposa la vinculació entre el privat i 
el públic, el somieig, els desitjos i la intimitat...”.1
Aquesta idea no és nova, però en general el discurs sobre 
el confort s’ha adreçat a qüestions com ara l’aprofitament 
domèstic, la racionalitat i la funcionalitat, la seriació, la 
coherència constructiva o econòmica, la sostenibilitat o 
el paper urbà de les tipologies i la seva agrupació. Aquest 
fet —que s’explica per la repercussió social i econòmica de 
la qüestió residencial— ha provocat un cert confinament 
de l’habitatge col·lectiu al territori de l’estricte funciona-
lisme. Tanmateix, lluny de posar en dubte la necessitat de 
respondre a aquells requeriments, podem apreciar que la 
qüestió espacial no ha arribat a ser considerada com un 
atribut del seu valor d’ús. 
En aquest sentit, cal reconèixer l’aportació de Lluís Na-
dal2, quan ens parla del confort espacial referit a aquests 
tipus d’habitatges. De la seva pràctica professional i del 
seu paper docent hem après el valor de suggeriments com 
són el confort espacial i visual, la contigüitat entre els es-
pais, la percepció simultània o seqüencial, l’ambigüitat o 
la sensació d’espai, etc., i com aquests aspectes s’endinsen 
en les tasques pròpies de l’arquitectura i, per tant, el fet 
d’aprofundir-los esdevé un repte. 
Seguint les seves passes, aquí tractarem d’habitatges 
col·lectius i ens centrarem en el problema de la construc-
ció de la planta i en els diferents arguments espacials que 
l’animen. El punt de partida és que el disseny de l’habi-
tatge ha de cercar un argument identificable, un adjectiu. 
Parlem així de l’habitatge fondo, sense fi o transformista. 
L’esforç per trobar l’adjectiu adequat es recompensa amb 
la identificació del valor afegit que ofereix l’arquitectura i 
com un sistema de classificació a partir d’aquells valors. 
El confort espacial com a argument  
del disseny de l’habitatge col·lectiu
Todo el mundo coincidiría en afirmar que 
una vivienda digna es aquella que garantiza 
las condiciones de seguridad, estabilidad, 
diseño y sanidad necesarias, a la vez que per-
mite un adecuado desarrollo de la persona 
en todas sus facetas y actividades.
No obstante, el diseño de una vivienda va más 
allá de alcanzar el máximo valor de uso, ya que 
se trata de proyectar un espacio para las perso-
nas y, como tal, debe estar dotado de valores 
añadidos que hagan referencia a su calidad 
espacial, a su complejidad o ambigüedad. 
A esta calidad la llamamos confort espacial. 
Confort porque se relaciona con el conjunto de 
requerimientos que afecta a nuestros sentidos, 
y espacial porque utiliza los recursos que ofre-
ce la arquitectura. En palabras de José Morales, 
“En el espacio de la casa se implican no sólo la 
antropología, el simbolismo, la materialidad y 
las técnicas, sino que por la estrecha relación 
que se establece con el cuerpo y las relaciones 
con los demás, también se superpone la 
vinculación entre lo privado y lo público, la 
ensoñación, los deseos y la intimidad...”.1
Esta idea no es nueva, pero en general el 
discurso sobre el confort se ha dirigido a 
cuestiones tales como el aprovechamiento 
doméstico, la racionalidad y la funcionalidad, 
la seriación, la coherencia constructiva o eco-
nómica, la sostenibilidad o el papel urbano 
de las tipologías y su agrupación. Este hecho 
—que se explica por la repercusión social y 
económica de la cuestión residencial— ha 
provocado un cierto confinamiento de la 
vivienda colectiva al territorio del estricto 
funcionalismo. Sin embargo, lejos de poner 
en duda la necesidad de responder a aquellos 
requerimientos, puede apreciarse que la cues-
tión espacial no ha llegado a ser considerada 
como un atributo de su valor de uso.
En este sentido, hay que reconocer la apor-
tación de Lluís Nadal2, cuando nos habla del 
confort espacial referido a este tipo de vivien-
das. De su práctica profesional y de su papel 
docente hemos aprendido el valor de suge-
rencias tales como el confort espacial y visual, 
la contigüidad entre los espacios, la percep-
ción simultánea o secuencial, la ambigüedad 
o la sensación de espacio, etc., y cómo dichos 
aspectos se adentran en las tareas propias de 
la arquitectura y el consiguiente desafío que 
implica su profundización.
Siguiendo sus pasos, aquí trataremos de 
viviendas colectivas y nos centraremos en el 
problema de la construcción de la planta y 
en los distintos argumentos espaciales que la 
animan. El punto de partida es que el diseño 
de la vivienda tiene que buscar un argumen-
to identificable, un adjetivo. Hablamos así 
de la vivienda honda, sin fin o transformista. 
El esfuerzo por hallar el adjetivo adecuado 
se recompensa con la identificación del 
1
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Everyone would agree in asserting that a 
dignified dwelling is one that guarantees 
the necessary safety, stability, design and 
sanitary conditions and at the same time 
allows suitable development for individuals 
in all their facets and activities. 
The design of a home, however, goes be-
yond achieving maximum value in use, as it 
involves planning a space for people and, as 
such, it has to be provided with added values 
that make reference to its spatial quality, its 
complexity or ambiguity. We call this quality 
spatial comfort. Spatial because it makes 
use of the resources offered by architecture 
and comfort because it is related with the 
set of requirements that affects our senses. 
In the words of José Morales, “The space of 
the house not only involves anthropology, 
symbolism, materiality and techniques, but, 
owing to the close relationship established 
with the body and relations with others, also 
superimposed are the link between private 
and public, dreams, desires and intimacy...”1
This idea is not new, but, in general, the 
discourse about comfort has addressed 
issues such as domestic use, rationality and 
functionality, serialisation, constructive or 
economic coherence, sustainability and the 
urban role of typologies and their group-
ing. This fact – which is explained by the 
social and economic repercussions of the 
residential question – has caused a certain 
confinement of collective housing within the 
territory of strict functionalism. However, far 
from placing in doubt the need to respond 
to those requirements, we can see that the 
spatial question has not yet been considered 
as an attribute of its value in use. 
In this sense, it is important to acknowledge 
the contribution of Lluís Nadal2, when he talks 
to us about spatial comfort in reference to this 
type of housing. From his professional practice 
and his teaching role, we have learned the 
value of suggestions such as spatial and visual 
comfort, contiguity between spaces, simul-
taneous or sequential perception, ambiguity 
or the sensation of space, etc., as well as how 
these aspects are introduced into the tasks 
typical of architecture, and the consequent 
challenge involved in going deeper into them. 
Following his footsteps, here we will look at 
collective housing and will focus on the prob-
lem of the construction of the layout and the 
different spatial arguments that influence it. 
The starting point is that housing design has 
to seek an identifiable argument, an adjective. 
Thus we can talk of the deep, the endless or 
the transformable house. The endeavour to 
find a suitable adjective is compensated by 
the identification of the added value that 
the architecture offers and as a classification 
system based on those values. 
Spatial comfort as an 
argument in the design 
of collective housing
El confort espacial como 
argumento del diseño de 
la vivienda colectiva
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1. La casa concatenada i el corredor
Una porta és un miracle de l’arquitectura, ja que és un tros 
de paret que s’obre, apareix i desapareix.3 (figura 1)
Durant segles, en l’arquitectura de la casa popular (figura 2), 
del palau o de la vil·la, la porta era el recurs arquitectò-
nic més utilitzat per relacionar les estances o cambres on 
es feia la vida, i els models d’habitatges s’organitzaven a 
partir d’espais o sales d’ús indiferenciat, sense cap element 
específic dedicat a les circulacions. 
Entre les causes de l’erosió d’aquest model, podem desta-
car la progressiva especialització funcional de les peces de 
l’habitatge i la introducció d’espais destinats estrictament a 
la circulació a fi de preservar la independència de cada ha-
bitació. Aquest camí cap a l’especialització ha estat complex, 
i un d’aquests episodis fou estudiat per l’arquitecte i histo-
riador Robin Evans4. El seu treball va tractar l’experiència 
de l’arquitectura residencial anglosaxona dels segles XVII-
XVIII, en un moment en què aquesta mirava amb atenció el 
repertori clàssic italià i, en especial, la producció pal·ladiana. 
En aquest marc, Evans ens recorda que “els teòrics italians 
pensaven que, seguint precedents antics, era preferible que 
en una habitació hi hagués més portes que no pas menys. 
Per exemple, Alberti, després de cridar l’atenció sobre la 
gran varietat i nombre de portes als edificis romans, va dir: 
també és convenient situar les portes de manera que puguin 
conduir a tantes parts de l’edifici com sigui possible.”
Així veiem que les vil·les pal·ladianes estan concebudes 
a partir d’espais sense cap jerarquia ni adjectivació funci-
onal. Són simplement sales, en les quals la disposició de 
les portes facilita la percepció de la dimensió total de la 
planta (figura 3).
Inicialment, amb el procés d’anglicització dels esque-
mes distributius pal·ladians, aquests principis no es van 
1
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valor añadido que ofrece la arquitectura y 
como un sistema de clasificación a partir de 
aquellos valores.
1. La casa concatenada y el pasillo
Una puerta es un milagro de la arquitectura, ya 
que es un trozo de pared que se abre, aparece y 
desaparece.3 (figura 1)
Durante siglos, en la arquitectura de la casa 
popular (figura 2), del palacio o de la villa, la 
puerta era el recurso arquitectónico más utili-
zado para relacionar las estancias o habitacio-
nes donde se vivía, y los modelos de viviendas 
se organizaban a partir de espacios o salas 
de uso indiferenciado, sin ningún elemento 
específico dedicado a las circulaciones.
Entre las causas de la erosión de este modelo, 
cabe destacar la progresiva especializa-
ción funcional de las piezas de la vivienda 
y la introducción de espacios destinados 
estrictamente a la circulación con el objeto de 
preservar la independencia de cada habita-
ción. Este camino hacia la especialización ha 
sido complejo, y uno de sus episodios fue es-
tudiado por el arquitecto e historiador Robin 
Evans4. Su trabajo abordaba la experiencia de 
la arquitectura residencial anglosajona de los 
siglos XVII-XVIII, en un momento en que ésta 
observaba con atención el repertorio clásico 
italiano y, en especial, la producción palladia-
na. En este contexto, Evans nos recuerda que 
“los teóricos italianos pensaban que, siguien-
do precedentes antiguos, eran preferibles 
más puertas que menos en una habitación. 
Por ejemplo, Alberti, después de llamar la 
atención sobre la gran variedad y número 
de puertas en los edificios romanos, dijo: es 
también conveniente situar las puertas de tal 
manera que puedan conducir a tantas partes 
del edificio como sea posible.”
Vemos así que las villas palladianas están 
concebidas a partir de espacios sin ninguna 
jerarquía ni adjetivación funcional. Son 
3
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1. The interconnecting 
house and the corridor
A door is a miracle of architecture, because 
it is a bit of wall that opens, it appears and 
disappears.3 (Figure 1)
For centuries, in the architecture of popular 
housing, (figure 2), of palaces and of villas, 
the door was the most frequently used 
architectural resource to connect the rooms 
or areas where life was lived, and housing 
models were organised based on areas or 
rooms of undifferentiated use without any 
specific element dedicated to circulation. 
Among the causes of the erosion of this 
model, it is important to highlight the 
progressive functional specialisation of 
rooms in the home and the introduction 
of spaces strictly allocated to circulation in 
order to preserve the independence of each 
room. This path towards specialisation was 
complex, and one of these episodes was 
studied by architect and historian Robin 
Evans.4 His work looked at the experience 
of English residential architecture in the 
17th and 18th centuries, at a time when this 
was paying attention to the Italian classical 
repertoire, and especially, to Palladian pro-
duction. Within this context, Evans reminds 
us that the “Italian theorists thought that, 
following old precedents, it was preferable 
that a room had more doors rather than less. 
For example, Alberti, after drawing attention 
to the large variety and number of doors 
in Roman buildings, said: it is also a good 
idea to situate doors in such a way that they 
can lead to as many parts of the building as 
possible.”
Thus we see that the Palladian villas were 
designed based on spaces without any 
hierarchy or functional modification. They 
are simply rooms, in which the arrangement 
of the doors facilitates the perception of the 
total dimension of the floor layout (figure 3).
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alterar substancialment, ni a la metròpoli ni en les prime-
res èpoques de les colònies angleses d’Amèrica del Nord 
(figures 4 i 5).
Tanmateix, aviat els models pal·ladians no resistiren la 
demanda de l’especialització i la segregació social en l’ús de 
l’espai residencial. Així, a mitjan segle XVII, Evans assenya-
la que Sir Roger Pratt va escriure: “El més comú al llarg de 
la casa era impedir que els locals (per exemple, les habita-
cions de servei) es molestessin els uns als altres a causa del 
pas continuat, i que a la resta de la casa havia d’assegurar-
se que els servents fixos mai no apareguessin públicament 
passant segons les circumstàncies”.5 D’acord amb aquesta 
idea, Pratt va projectar Coleshill el 1650 (figura 5), i John 
Webb la casa Amesbury el 1661, en la qual l’escala de servei 
se situava a l’interior de l’escala principal (figura 6). 
El mateix procés va seguir la producció residencial 
nord-americana. Així, i dins el Federal Style, ho com-
provem amb el prototip dissenyat per McComb amb el 
títol “Planta de casa per a persones distingides” (figura 
7). Aquí la necessitat del passadís es va justificar per les 
mateixes raons: el personal dedicat al servei havia de dis-
posar d’una circulació segregada, amb el menor nombre 
d’interferències possible. Malgrat tot, en aquests exemples 
encara es manté la convivència de les sales concatenades i 
la segregació de la circulació.
Però els habitatges en edificis plurifamiliars no gau-
deixen de la mateixa llibertat d’organització que les cases 
aïllades, i sovint necessiten el passadís per resoldre els 
problemes d’accessibilitat a les cambres de l’habitatge en 
funció de la geometria de la planta i de la situació de l’ac-
cés principal. 
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simplemente salas, en las que la disposición 
de las puertas facilita la percepción de la 
dimensión total de la planta (figura 3).
Inicialmente, con el proceso de anglicización 
de los esquemas distributivos palladianos, 
estos principios no se alteraron sustancial-
mente, ni en la metrópoli ni en las primeras 
épocas de las colonias inglesas de Nortea-
mérica (figuras 4 y 5).
No obstante, pronto los modelos palladianos 
no resistieron la demanda de la especializa-
ción y la segregación social en el uso del espa-
cio residencial. Así, a mediados del siglo XVII, 
Evans señala que Sir Roger Pratt escribió: “Lo 
más común a lo largo de la casa era impedir 
que los locales (por ejemplo, las habitaciones 
de servicio) se molestaran unos a otros debi-
do al paso continuado, y que en el resto de la 
casa debía asegurarse que los sirvientes fijos 
nunca aparecieran públicamente pasando se-
gún las circunstancias”.5 De acuerdo con esta 
idea, Pratt proyectó Coleshill en 1650 (figura 
5), y John Webb la casa Amesbury en 1661, en 
la que la escalera de servicio se situaba en el 
interior de la escalera principal (figura 6).
Idéntico proceso siguió la producción 
residencial norteamericana. Así, y dentro 
del Federal Style, puede comprobarse con el 
prototipo diseñado por McComb bajo el títu-
lo “Planta de casa para personas distingui-
das” (figura 7). Aquí la necesidad del pasillo 
se justificaba por las mismas razones: el 
personal dedicado al servicio debía disponer 
de una circulación segregada, con el menor 
número de interferencias posible. A pesar 
de todo, en estos ejemplos aún se mantiene 
la convivencia de las salas concatenadas y la 
segregación de la circulación.
Pero las viviendas en edificios plurifamiliares 
no gozan de la misma libertad de organi-
zación que las casas aisladas, y a menudo 
4 5 6
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Initially, with the process of Anglicisation 
of the Palladian distribution layouts, these 
principles were not substantially changed, 
neither in the metropolis nor in the first eras 
of the English colonies in North America 
(figures 4 and 5).
However, soon the Palladian models could no 
longer resist the demand for specialisation 
and social segregation in the use of the resi-
dential space. Thus, as Evans points out, in the 
mid 17th century Sir Roger Pratt wrote: “The 
most common idea throughout the house 
was to prevent the premises (for example the 
service rooms) disturbing each other due to 
constant traffic, and that the rest of the house 
had to ensure that full-time servants never 
appeared publicly walking them according to 
the circumstances”.5 In line with this idea, Pratt 
designed Coleshill in 1650 (figure 5), and John 
Webb designed Amesbury House in 1661, in 
which the service stairway was situated inside 
the main staircase (figure 6). 
An identical process was followed by Ameri-
can residential production. Thus, and within 
the Federal Style, we can confirm this with the 
prototype designed by McComb with the title 
“Plan of a mansion for a person of distinction” 
(figure 7). Here the need for the corridor was 
justified by the same reasons: the service staff 
needed access to segregated circulation, with 
the least interference possible. In spite of eve-
rything, in these examples, the coexistence of 
interconnecting rooms and the segregation 
of circulation is still maintained.
However, residences in multi-family buildings 
do not enjoy the same freedom of organisa-
tion as detached houses and often need the 
corridor to resolve problems of accessibility to 
the house’s rooms according to the floor plan 
geometry and the position of the main access. 
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Respondre a aquest requeriment és el que van fer els arqui-
tectes que projectaren els primers habitatges de l’eixample 
barceloní. Observem el de Josep Buixareu (figura 8), en el 
qual el passadís es desdibuixa en una sèrie d’espais conca-
tenats i la planta utilitza el mecanisme de les alcoves i les 
avantsales per resoldre la seva extrema fondària. 
Els espais domèstics sense jerarquia i concatenats xo-
quen frontalment amb l’ortodòxia del primer racionalisme, 
pel que fa a l’habitatge massiu. Així ho detecta Robin Evans 
en referir-se a la influència del funcionalisme d’Alexander 
Klein: “La justificació per a la planta de Klein era la metàfo-
ra amagada al seu títol, que implicava que totes les trobades 
accidentals causaven fricció i, per tant, amenaçaven el de-
senvolupament fluid de la màquina domèstica; era també 
un artefacte equilibrat i sensible sempre a punt d’avariar-se. 
Per molt atenuada que sembli aquesta lògica, però, és la que 
avui dia hi ha rere les ordenances, els codis, els mètodes 
projectuals i les regles de tres que justifiquen la producció 
diària de l’habitatge contemporani”6 (figura 9).
Malgrat aquesta influència recollida per les normatives, 
trobem exemples significatius que il·lustren la resistència 
a la pèrdua del concepte espacial i donen sentit al paper 
del passadís. Així, João Álvaro Rocha utilitza el recurs dels 
espais concatenats en les petites peces com a recorregut de 
l’habitatge (figura 10). Diener & Diener i J.A. Coderch, al 
seu torn, recuperen el valor arquitectònic del corredor, de-
formant-lo, diluint-ne els límits i oferint petits espais amb 
capacitat de ser ocupats informalment (figures 11 i 12).
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necesitan el pasillo para resolver los proble-
mas de accesibilidad a las habitaciones de 
la vivienda en función de la geometría de la 
planta y de la situación del acceso principal.
Responder a este requerimiento es lo que 
hicieron los arquitectos que proyectaron las 
primeras viviendas del ensanche barcelonés. 
Observemos la de Josep Buixareu (figura 8), 
en la que el pasillo se desdibuja en una serie 
de espacios concatenados y la planta utiliza 
el mecanismo de las alcobas y antesalas para 
resolver su extrema profundidad.
Los espacios domésticos sin jerarquía y 
concatenados chocan frontalmente con la 
ortodoxia del primer racionalismo, por lo que 
respecta a la vivienda masiva. Así lo detecta 
Robin Evans al referirse a la influencia del fun-
cionalismo de Alexander Klein: “La justifica-
ción para la planta de Klein era la metáfora es-
condida en su título, que implicaba que todos 
los encuentros accidentales causaban fricción 
y por lo tanto amenazaban el desarrollo fluido 
de la máquina doméstica; era también un 
artilugio equilibrado y sensible siempre al 
borde la avería. Pero por muy atenuada que 
parezca esta lógica, es sin embargo la lógica 
que hoy día está enterrada en las ordenanzas, 
códigos, métodos proyectuales y reglas de 
tres que justifican la producción diaria de 
vivienda contemporánea”6 (figura 9).
A pesar de esta influencia recogida por 
las normativas, se encuentran ejemplos 
significativos que ilustran la resistencia a la 
pérdida del concepto espacial y dan sentido 
al papel del pasillo. Así, João Álvaro Rocha 
utiliza el recurso de los espacios concatena-
dos en las pequeñas piezas como recorrido 
de la vivienda (figura 10). Diener & Diener 
y J.A. Coderch, a su vez, recuperan el valor 
arquitectónico del pasillo, deformándolo, 
diluyendo sus límites y ofreciendo pequeños 
espacios con capacidad de ser ocupados 
informalmente (figuras 11 y 12).
1110
129
5 Robin Evans, 
“Figuras, puertas y 
pasillos.” cit. 
6 Ibídem
A response to this requirement was given by 
the architects who designed the first dwell-
ings in Barcelona’s Eixample area. We can 
observe one by Josep Buixareu (figure 8), in 
which the corridor is blurred in a series of in-
terconnecting spaces and the floor plan uses 
the mechanism of alcoves and antecham-
bers to resolve their extreme depth. 
Interconnecting domestic spaces without 
any hierarchy are a total contrast with the or-
thodoxy of early rationalism, as regards mass 
housing. This is detected by Robin Evans 
when referring to the influence of Alexander 
Klein’s functionalism: “The justification for 
Klein’s layout was the metaphor hidden in 
his title, which implied that all accidental 
meetings caused friction and, therefore, 
threatened the fluid development of the 
domestic machine; it was also a balanced 
and sensitive device, always on the verge 
of breaking down. However attenuated this 
logic may seem, it is the logic that nowadays 
lies behind the planning laws, codes, design 
methods and rules of three that justify the 
daily production of contemporary housing”6 
(figure 9).
Despite this influence incorporated into the 
regulations, we find significant examples 
that illustrate resistance to the loss of the 
spatial concept and give meaning to the 
role of the corridor. Thus, João Álvaro Rocha 
uses the resource of interconnecting spaces 
in small rooms as the route around the 
dwelling (figure 10). Diener & Diener and J.A. 
Coderch, in turn, recover the architectural 
value of the corridor, deforming it, diluting 
its limits and offering small spaces with the 
capacity to be informally occupied (figures 
11 and 12).
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2. L’habitatge fondo 
Des d’un punt de vista estrictament distributiu, accedir a 
un habitatge profund per un extrem presenta problemes, 
ja que requereix el passadís per arribar a les estances. Però 
convertir aquest problema en un argument arquitectònic 
ha donat lloc a solucions significatives des del punt de vis-
ta espacial, i que cerquen d’oferir la sensació d’espai a par-
tir de la visió de la fondària total de la planta. Una vegada 
més, la concatenació d’espais, l’articulació del passadís i 
la superació de certs prejudicis domèstics facilita l’asso-
liment d’aquest objectiu. D’aquesta idea neix la proposta 
d’Arne Jacobsen a les cases-pati de Berlín, en la qual el 
recorregut en fondària es veu interromput per la llum del 
pati interior a la cuina menjador (figura 13).
La proposta presentada al concurs per al barri d’Arra-
hona a Sabadell s’inspira en la solució de Jacobsen. En 
aquest cas, el planejament apuntava cap a una agrupació 
de quatre habitatges per replà, però amb una orientació 
N-S. Aquesta contradicció entre planejament i orientació, 
que condemnava la meitat dels habitatges a prescindir 
d’una assolellada mínima, es va intentar solucionar amb 
habitatges en fondària orientats al sud (figura 14). Aquí, 
de la mateixa manera que en la solució anterior, la fon-
dària és l’argument espacial utilitzat per concatenar els 
diferents usos col·lectius de l’habitatge. 
3. La casa que es veu a ella mateixa
Si bé l’interès dels apartaments de la rue Franklin rau en 
factors com ara el llenguatge i l’ús de l’estructura de formi-
gó, també representen una aportació respecte a la morfolo-
gia urbana i a l’organització de la planta de l’habitatge. Així, 
veiem com la forma en U de la planta facilita que, des de 
diferents posicions, els que usen l’habitatge puguin gaudir 
dels valors formals de la seva mateixa façana (figura 15).
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núm. 12, “Vivienda y 
flexibilidad”. 2. La vivienda profunda 
Desde un punto de vista estrictamente 
distributivo, acceder a una vivienda profunda 
por un extremo presenta problemas, ya que 
requiere el pasillo para llegar a las habitaciones. 
Pero convertir este problema en un argumento 
arquitectónico ha dado lugar a soluciones 
significativas desde el punto de vista espacial, 
y que buscan ofrecer la sensación de espacio a 
partir de la visión de la profundidad total de la 
planta. Una vez más, la concatenación de espa-
cios, la articulación del pasillo y la superación 
de ciertos prejuicios domésticos facilita que 
se alcance dicho objetivo. De esta idea nace la 
propuesta de Arne Jacobsen en las casas-patio 
de Berlín, en la que el recorrido en profundidad 
se ve interrumpido por la luz del patio interior 
en la cocina comedor (figura 13).
La propuesta presentada al concurso para el 
barrio de Arrahona en Sabadell se inspira en 
la solución de Jacobsen. En este caso, el pla-
neamiento apuntaba hacia una agrupación 
de cuatro viviendas por rellano, pero con 
una orientación N-S. Esta contradicción entre 
planeamiento y orientación, que condenaba 
a la mitad de las viviendas a prescindir de un 
soleamiento mínimo, se intentó solventar 
con viviendas en profundidad orientadas 
al sur (figura 14). Aquí, al igual que en la 
solución anterior, la profundidad es el argu-
mento espacial utilizado para concatenar los 
distintos usos colectivos de la vivienda.
3. La casa que se ve a sí misma
Si bien el interés de los apartamentos de la 
rue Franklin radica en factores tales como 
el lenguaje y el uso de la estructura de 
hormigón, también suponen una aporta-
ción respecto a la morfología urbana y a la 
organización de la planta de la vivienda. Así, 
vemos cómo la forma en U de la planta facilita 
que, desde distintas posiciones, quienes usan 
la vivienda puedan disfrutar de los valores 
formales de su propia fachada (figura 15).
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2. The deep house 
From a strictly distributive viewpoint, access-
ing a deep dwelling from one end presents 
problems, as it requires a corridor to reach 
the rooms. But converting this problem 
into an architectural argument has given 
rise to significant solutions from the spatial 
viewpoint, which seek to offer a sensation of 
space based on the vision of the total depth 
of the floor. Once more, the interconnection 
of spaces, the articulation of the corridor 
and the overcoming of certain domestic 
prejudices facilitates achievement of this 
objective. This idea led to the proposal by 
Arne Jacobsen for the courtyard houses in 
Berlin, where the route along the depth is 
interrupted by light from the inner courtyard 
to the kitchen-dining room (figure 13).
The proposal presented for the competition 
for the Arrahona neighbourhood in Sabadell 
is inspired by Jacobsen’s solution. In this 
case, the planning indicated a grouping of 
four dwellings per landing, but oriented in 
a N-S direction. There was an attempt to 
resolve this contradiction between planning 
and orientation, which condemned half of 
the dwellings to making do with minimum 
sunlight, by orienting the dwellings facing 
south (figure 14). Thus, in the same way as 
in the previous solution, depth is the spatial 
argument used to connect the different col-
lective uses of the dwelling. 
3. The house that sees itself
Although the interest of the apartments 
on Rue Franklin lies in factors such as the 
language and use of the concrete structure, 
they also represent a contribution with 
respect to urban morphology and organisa-
tion of the house layout. Thus, we see how 
a U-shaped ground plan means that, from 
different positions, the house’s users can 
enjoy the formal values of its own façade 
(figure 15).
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La implantació d’un pati o terrassa permet a l’habitatge la 
possibilitat de veure’s a ell mateix. Aquest argument, utilitzat 
per Le Corbusier als immeubles-villas, ha estat reinterpretat 
en les plantes en U de les figures 16 i 17, on s’aconsegueix una 
visió interior-exterior complexa, com també la percepció ín-
tegra de l’organisme arquitectònic de l’habitatge. 
 4. La casa transformista
El 1924, el primer racionalisme ens oferí la casa Rietveld-
Schröder, de Gerri Rietveld, a Utrecht. És evident que 
hem d’entendre aquesta construcció com un manifest de 
De Stilj, que es tradueix en la dissolució del volum, de l’es-
pai intern i de les superfícies. Tanmateix, també pot ser 
entesa com l’expressió de la idealització de la capacitat 
d’un espai per transformar-se i subdividir-se. La planta es 
contrau i esclata, transformant-se en un espai únic entorn 
de l’escala central (figura 18).
No gaire lluny d’aquest transformisme nocturn-diürn de 
l’espai, trobem les propostes de Le Corbusier per a les ca-
ses del pla Loucheur (1929) (figura 19) i de Duinker van 
der Torre per als habitatges a Amsterdam. Aquí, un lleu-
ger desplaçament del nucli central permet d’establir una 
certa jerarquia dimensional en les peces (figura 20). 
Al nostre país, María J. Aranguren i González Gallegos 
actuen de manera semblant a Carabanchel. Aquí és la ver-
satilitat del mobiliari allò que permet que una mateixa es-
tança pugui tenir usos diferents segons el moment del dia. 
Una lleugera manipulació de la secció central de l’habitatge 
és l’encarregada de fer desaparèixer els llits dels dormitoris i 
de transformar l’habitatge en una gran sala (figura 21).
Al límit, Gio Ponti va recolzar la transformació de l’es-
pai de l’habitatge en el simple gir d’un panell pivotant so-
bre un eix excèntric (figura 22).
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La implantación de un patio o terraza permite 
a la vivienda la posibilidad de verse a sí misma. 
Este argumento, utilizado por Le Corbusier en 
los immeubles-villas, ha sido reinterpretado en 
las plantas en U de las figuras 16 y 17, donde se 
consigue una compleja visión interior-exterior, 
así como la percepción íntegra del organismo 
arquitectónico de la vivienda.
4. La casa transformista
En 1924, el primer racionalismo nos ofreció la 
casa Rietveld-Schröder, de Gerri Rietveld, en 
Utrecht. Es evidente que hay que entender 
esta construcción como un manifiesto de De 
Stilj, que se traduce en la disolución del volu-
men, del espacio interno y de las superficies. 
No obstante, también puede ser entendida 
como la expresión de la idealización de la 
capacidad de un espacio para transformarse 
y subdividirse. La planta se contrae y estalla, 
transformándose en un espacio único en 
torno a la escalera central (figura 18).
No muy lejos de este transformismo noctur-
no-diurno del espacio, encontramos lo que 
Le Corbusier propuso para las casas del plan 
Loucheur (1929) (figura 19) y Duinker van der 
Torre para las viviendas en Amsterdam. Aquí, 
un ligero desplazamiento del núcleo central 
permite establecer una cierta jerarquía 
dimensional en las piezas (figura 20).
En nuestro país, María J. Aranguren y González 
Gallegos actúan de modo similar en Caraban-
chel. Aquí es la versatilidad del mobiliario lo 
que permite que una misma estancia pueda 
tener usos distintos según el momento del día. 
Una ligera manipulación de la sección central 
de la vivienda se encarga de hacer desaparecer 
las camas de los dormitorios y de transformar 
la vivienda en una gran sala (figura 21).
En el límite, Gio Ponti apoyó la transforma-
ción del espacio de la vivienda en el simple 




The introduction of a courtyard or terrace 
allows the dwelling the possibility of seeing 
itself. This argument, used by Le Corbusier in 
his immeubles-villas, has been reinterpreted 
in the U-shaped floors in figures 16 and 17, 
where a complex interior-exterior vision is 
achieved, as well as the overall perception of 
the house’s architectural organism. 
4. The transformable house
In 1924, early rationalism offered us the 
Rietveld-Schröder house, built by Gerri 
Rietveld, in Utrecht. It is clear that we have to 
understand this construction as a manifesto 
of De Stilj, which is shown in the dissolution 
of the volume, of the internal space and of 
the surface areas. However, it can also be 
understood as an expression of the idealisa-
tion of space’s capacity to transform itself 
and subdivide itself. The layout contracts and 
explodes, transforming itself into a single 
space around the central stairway (figure 18).
Not far from this nocturnal-diurnal transform-
ability of the space, we find Le Corbusier’s 
proposal for the houses of the Loucheur Plan 
(1929) (figure 19) and Duinker van der Torre’s 
proposal for the dwellings in Amsterdam. Here, 
a slight displacement of the central core allows 
the establishment of a certain dimensional 
hierarchy between the rooms (figure 20).  
In Spain, María J. Aranguren and González 
Gallegos worked in a similar way in 
Carabanchel. Here it is the versatility of the 
furniture that allows the same room to have 
different uses at different times of day. Slight 
manipulation of the central section of the 
dwelling makes the beds disappear from the 
bedrooms and transforms the house into 
one large living room (figure 21).
On the edge, Gio Ponti supported the 
transformation of the dwelling’s space on 
the simple turning of a panel pivoting on an 
eccentric axis (figure 22).
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5. La casa sense fi
Lluís Nadal diu: “Entenc per ambigüitat una certa indefi-
nició dels límits entre locals veïns. Vegeu, en el cas de la 
figura 23, la continuïtat dels espais de l’habitatge al voltant 
del bany, el qual ocupa el centre de gravetat de la planta. 
Aquesta continuïtat es troba potenciada per la substitu-
ció, als dormitoris, de dues portes convencionals per dues 
de més grans i corredisses, com també per la inexistència 
d’una porta —innecessària— entre la cuina i el menjador-
estar. Aquestes particularitats possibiliten l’ampliació de 
les visuals a l’interior de l’habitatge. Això és el que entenc 
per confort visual: la pèrdua de la referència de les mesu-
res concretes de cadascun dels àmbits a través de la per-
cepció simultània —o bé seqüencial— de la pluralitat.”
De manera semblant, els arquitectes Reima Pietilä i 
Raili Paatelainen van organitzar la planta mitjançant dos 
nuclis de serveis que articulaven espais com la zona d’en-
trada, la doble possibilitat de menjador-estar o un tercer 
dormitori (figura 24).
Sense arribar a la radicalitat de les solucions anteriors, 
trobem en propostes d’habitatges econòmics la voluntat de 
cercar aquesta qualitat espacial del recorregut sense fi com 
un recurs per aconseguir una sensació d’espai més gran i 
dotar l’habitatge de recorreguts alternatius (figura 25).
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5. La casa sin fin
Lluís Nadal afirma: “Entiendo por ambigüe-
dad una cierta indefinición de los límites 
entre locales vecinos. Véase, en el caso de 
la figura 23, la continuidad de los espacios 
de la vivienda alrededor del baño, que 
ocupa el centro de gravedad de la planta. 
Dicha continuidad se ve potenciada por 
la sustitución, en los dormitorios, de dos 
puertas convencionales por dos de mayores 
y correderas, así como por la inexistencia de 
una puerta —innecesaria— entre la cocina 
y el comedor-estar. Estas particularidades 
posibilitan la ampliación de las visuales al in-
terior de la vivienda. Eso es lo que entiendo 
por confort visual: la pérdida de la referencia 
de las medidas concretas de cada uno de los 
ámbitos a través de la percepción simultánea 
—o bien secuencial— de la pluralidad.”
De modo similar, los arquitectos Reima Pie-
tilä y Raili Paatelainen organizaron la planta 
mediante dos núcleos de servicios que arti-
culaban espacios como la zona de entrada, 
la doble posibilidad de comedor-estar o un 
tercer dormitorio (figura 24).
Sin llegar a la radicalidad de las soluciones 
anteriores, hallamos en propuestas de 
viviendas económicas la voluntad de buscar 
esta calidad espacial del recorrido sin fin 
como un recurso para conseguir una mayor 
sensación de espacio y dotar a la vivienda de 
recorridos alternativos (figura 25).
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5. The endless house
Lluís Nadal says: “I understand by ambiguity 
a certain lack of definition of the boundaries 
between neighbouring premises. Note, in 
the case of figure 23, the continuity of the 
dwelling’s spaces around the bathroom, 
which occupies the floor’s centre of gravity. 
This continuity is strengthened by the substi-
tution, in the bedrooms, of two conventional 
doors by two larger, sliding doors, as well 
as the non-existence of an – unneces-
sary – door between the kitchen and the 
living-dining room. These particularities 
enable the extension of the visuals inside the 
dwelling. That is what I understand by visual 
comfort: the loss of reference of the specific 
measures of each of the spheres through the 
simultaneous – or alternatively sequential – 
perception of plurality.”
In a similar way, architects Reima Pietilä 
and Raili Paatelainen organised the layout 
through two service cores that articulated 
spaces such as the entry area, the dual 
possibility of living-dining room or a third 
bedroom (figure 24).
Without reaching the radicalness of the 
above solutions, in proposals for economic 
housing we find the desire to create this 
spatial quality of an endless circulation 
route as a resource to achieve a sensation of 
greater space and provide the dwelling with 
alternative routes (figure 25).
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6. La casa en diagonal
Són solucions que busquen la fluïdesa espacial trencant 
les referències ortogonals i que aspiren a aconseguir la 
màxima sensació d’espai a partir de les visions obliqües. 
Aquest plantejament es troba subjacent, a partir de la 
diagonal del quadrat, en la proposta d’Aalto a Hansaviertel 
(figura 26). 
Amb Gio Ponti (figura 27), les diagonals ja no són fruit 
de la geometria de la planta, sinó que neixen de la volun-
tat de diluir l’espai, de convertir-lo en una escenografia 
canviant.
La fluïdesa espacial, les diagonals, les visuals llargues, 
els recorreguts alternatius... tot plegat col·labora, en les 
propostes de Coderch, a una percepció de l’espai global 
de l’habitatge més enllà de la superposició de petits espais 
domèstics. Aquesta voluntat de ficció, d’il·lusió òptica, es 
troba dins el seu ideari arquitectònic i és així com es ma-
nifesta a les propostes d’habitatges experimentals per al 
concurs de l’INV del 1955 (figura 28) i al del Kursaal de 
Donosti el 1971 (figura 29).
Final continu
Podríem continuar amb la casa-caixa (casa 1027) d’Elieen 
Gray7, la casa dins d’una altra casa o la casa itinerari de 
Coderch de l’edifici Girasol8, la casa empaquetada o la 
casa armari d’Yves Lion, o bé amb altres amb capacitat de 
ser adjectivades. Amb això, però, no faríem sinó il·lustrar 
la recerca de l’argument espacial, que és el que dóna sentit 
a l’esforç per resoldre els múltiples problemes que planteja 
el projecte de l’habitatge col·lectiu. Sense aquesta recerca, 
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6. La casa en diagonal
Son soluciones que buscan la fluidez espa-
cial rompiendo las referencias ortogonales y 
que aspiran a conseguir la máxima sensación 
de espacio a partir de las visiones oblicuas. 
Este planteamiento subyace, a partir de la 
diagonal del cuadrado, en la propuesta de 
Aalto en Hansaviertel (figura 26).
Con Gio Ponti (figura 27), las diagonales ya no 
son fruto de la geometría de la planta, sino que 
nacen de la voluntad de diluir el espacio, de 
convertirlo en una escenografía cambiante.
La fluidez espacial, las diagonales, las 
visuales largas, los recorridos alternativos... 
todo colabora, en las propuestas de Coderch, 
a una percepción del espacio global de la 
vivienda más allá de la superposición de 
pequeños espacios domésticos. Esta volun-
tad de ficción, de ilusión óptica, se halla en 
su ideario arquitectónico y es así como se 
manifiesta en las propuestas de viviendas 
experimentales para el concurso del INV de 
1955 (figura 28) y en el del Kursaal de San 
Sebastián en 1971 (figura 29).
Final continuo
Podríamos proseguir con la casa-caja (casa 
1027) de Elieen Gray7, la casa dentro de otra 
casa o la casa itinerario de Coderch del 
edificio Girasol8, la casa empaquetada o la 
casa armario de Yves Lion, o bien con otras 
viviendas con capacidad de ser adjetivadas. 
Con ello, sin embargo, lo único que consegui-
ríamos es ilustrar la búsqueda del argumento 
espacial, que es el que da sentido al esfuerzo 
para resolver los múltiples problemas que 
plantea el proyecto de la vivienda colectiva. 
Sin esta búsqueda, estos pueden quedar 
reducidos a la parcialidad de lo meramente 
instrumental. s
Rafael de Cáceres 
Traducción de Jordi Palou
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6. The diagonal house
These are solutions that seek spatial fluidity, 
breaking orthogonal references and that 
aspire to achieve the maximum sensation of 
space based on oblique visions. This is the 
underlying idea, based on the diagonal of 
the square, in Aalto’s proposal at Hansavier-
tel (figure 26). 
With Gio Ponti (figure 27), the diagonals are 
no longer the result of the floor’s geometry, 
but are born of the desire to dilute the space, 
to convert it into a changing scenography.
Spatial fluidity, diagonals, long visuals, 
alternative routes... all come together 
and contribute, in proposals by Coderch, 
towards a perception of the global space 
of the dwelling beyond the superimposing 
of small domestic spaces. This desire for 
fiction, for optical illusion, is found within his 
architectural ideology and is thus manifested 
in the proposals for experimental housing 
for the INV competition of 1955 (figure 28) 
and for that of San Sebastian’s Kursaal in 1971 
(figure 29).
Continuing end
We could continue with the box-house 
(House 1027) by Eileen Gray7, the house in-
side a house or the route house by Coderch 
in the Girasol8 building, the packaged 
house or the cupboard house of Yves Lion, 
or alternatively others with the capacity to 
be described using adjectives. With that, 
however, we would only manage to illustrate 
the search for the spatial argument, which is 
what gives sense to the endeavour to resolve 
the numerous problems raised in designing 
collective housing. Without this search, these 
problems may be reduced to the partiality of 
the merely instrumental. s
Rafael de Cáceres 
Translated by Debbie Smirthwaite
